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Bradalsmyra testsenter. Overvåkning av 
metallkonsentrasjoner i bekker og 







Hovedkontor  NIVA Region Sør  NIVA Region Innlandet  NIVA Region Vest  NIVA Danmark 
Gaustadalléen 21  Jon Lilletuns vei 3  Sandvikaveien 59 Thormøhlensgate 53 D Njalsgade 76, 4. sal
0349 Oslo  4879 Grimstad  2312 Ottestad 5006 Bergen 2300 København S, Danmark
Telefon (47) 22 18 51 00  Telefon (47) 22 18 51 00  Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (47) 22 18 51 00 Telefon (45) 39 17 97 33






































1.  Skytefelt  1. Shooting range 
2.  Overvåkning 2.  Monitoring
3.  Metallkonsentrasjoner 3.  Metal concentration





















































































































































































































































































    AA‐EQS  MAC‐EQS     
Cd  ≤0,003  0,08≤  0,45≤ ≤4,5 >4,5 
Pb  ≤0,02  ≤1,2  ≤14  ≤57  57>  
Ni ≤0,5  ≤4  ≤34  ≤67  67>  
Cu ≤0,03  ≤7,8  ≤7,8  ≤15,6  15,6>  
Zn ≤1,5  ≤11  ≤11  ≤60  60>  
As ≤0,15  ≤0,5  ≤8,5  ≤85  85>  





















































Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
s t. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
10 03.04.2017 5.89 10.60 0.048 0.24 0.155 697 0.024 1.23 0.50 0.21 234 0.60 4.3 <0,07
10 09.05.2017 6.09 8.10 0.049 0.18 0.107 310 0.020 1.06 0.47 0.19 124 0.52 3.1 <0,07
10 06.06.2017 7.39 9.70 0.050 0.18 0.082 291 0.014 1.28 0.51 0.23 72.9 0.46 2.7 <0,07
10 06.07.2017 6.35 4.40 0.034 0.15 0.011 69 0.003 1.29 0.50 0.50 2.34 0.72 2.0 <0,07
10 21.08.2017 7.87 13.40 0.050 0.29 0.086 430 0.018 1.57 0.53 0.27 91.4 0.72 4.4 <0,07
10 17.09.2017 6.18 14.90 0.039 0.28 0.105 514 0.019 1.49 0.42 0.26 215 0.71 4.4 <0,07
10 10.10.2017 6.34 8.40 0.036 0.22 0.074 445 0.018 1.37 0.37 0.21 263 0.61 4.0 <0,07
10 01.11.2017 6.13 8.50 0.040 0.20 0.070 250 0.018 1.21 1.22 0.23 138 0.79 6.2 <0,07
























































































































































Ref. nr.  Pb – bly, ppm  Cu – kobber, ppm Zn – sink, ppm Co – kobolt, ppm
1    (89)  6  9  17  5 
2    (75)  8  9  58  7 
3    (81)  9  20  39  11 
4    (20)  6  9 17 5 
5    (31)  12  10  39  5 
6    (36)  7  9  34  8 








Ref. nr.  Pb – bly, ppm  Cu – kobber, ppm  Zn – sink, ppm  Co – kobolt, ppm 
1   (16)  56  74 104 70 
2   (26)  25  27  188  24 
3   (46)  33  65  208  22 
4   (18)  15  43  173  11 
5   (6)  46  119 730 47 
6   (34)  25  90  231  26 














Granittisk gneis med innslag av hornblende 
 






















Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn
st. µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
Gj.snitt 1 0.13 0.24 0.13 379 0.020 5.66 0.81 0.19 77 0.61 4.1
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Gj.snitt3 0.13 0.18 0.12 263 0.009 5.15 1.33 0.21 38 0.66 3.96
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Gj.snitt 4 0.12 0.18 0.61 271 0.008 5.54 1.23 0.25 29.9 0.51 3.47
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Gj.snitt 7 0.79 0.24 0.09 171 0.017 31.5 1.88 0.35 76 0.63 7.08
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9  3/9
Gj.snitt 8 0.20 0.38 0.24 419 0.039 19.20 3.04 0.39 28 0.92 9.30
Ant.over kl III 0/9  1/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9  1/9
Gj.snitt 9 0.32 0.29 0.47 651 0.087 25.4 3.61 0.41 37 1.02 19.6
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9  1/9  1/9 0/9 0/9  3/9
Gj.snitt B4 0.18 0.18 0.02 220 0.008 14.9 1.09 0.83 15.8 0.52 1.6
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Gj.snitt 10 0.04 0.21 0.08 352 0.016 1.29 0.53 0.25 138 0.61 3.69































































































pH DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. dato mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
1 03.04.17 6.12 10.00 0.100 0.26 0.202 766 0.020 2.03 0.56 0.18 188 0.54 4.4 <0,07
1 09.05.17 6.04 7.50 0.190 0.21 0.325 201 0.018 1.22 0.63 0.15 182 0.52 3.3 0.14
1 06.06.17 6.00 9.10 0.093 0.23 0.124 457 0.011 1.57 0.54 0.19 73.7 0.50 3.2 0.1
1 06.07.17 6.16 10.10 0.130 0.33 0.048 322 0.005 1.97 0.80 0.15 37.8 0.60 3.5 <0,07
1 21.08.17 5.90 13.10 0.110 0.25 0.097 279 0.019 2.23 1.39 0.23 48.7 0.96 6.7 0.07
1 17.09.17 6.12 12.10 0.072 0.23 0.124 518 0.018 2.11 0.47 0.25 60 0.74 5.0 <0,07
1 10.10.17 6.18 10.00 0.110 0.18 0.135 381 0.008 5.93 0.98 0.20 26.7 0.52 3.7 0.08
1 01.11.17 6.12 9.50 0.130 0.20 0.111 394 0.013 1.71 0.67 0.24 44.3 0.63 5.0 0.16
1 11.12.17 5.98 7.70 0.400 0.23 0.036 96 0.008 32.2 1.29 0.10 28.4 0.51 2.5 <0,07
Gj.snitt 6.07 9.90 0.15 0.24 0.13 379 0.013 5.66 0.81 0.19 77 0.61 4.1 0.08
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
3 03.04.17 6.58 9.90 0.160 0.21 0.297 596 0.017 3.73 1.39 0.18 146 0.54 5.7 <0,07
3 09.05.17 6.04 7.50 0.170 0.18 0.130 190 0.008 3.37 1.06 0.14 27.9 0.48 2.7 0.1
3 06.06.17 6.91 8.80 0.140 0.19 0.125 200 0.007 5.08 1.55 0.17 12 0.46 3.6 <0,07
3 06.07.17 5.50 5.50 0.097 0.18 0.023 170 0.007 8.55 1.15 0.50 80 0.55 3.5 <0,07
3 21.08.17 6.85 13.00 0.110 0.23 0.079 254 0.009 4.85 1.13 0.22 12 0.66 3.3 <0,07
3 17.09.17 7.03 10.60 0.100 0.19 0.113 289 0.007 5.50 1.18 0.21 20.1 0.63 3.4 <0,07
3 10.10.17 7.10 8.20 0.100 0.17 0.054 152 0.007 5.78 1.48 0.17 17.1 0.75 4.9 <0,07
3 01.11.17 6.90 8.90 0.100 0.17 0.225 351 0.012 4.17 2.20 0.21 17.5 0.92 5.4 0.08
3 11.12.17 6.81 6.30 0.110 0.14 0.062 168 0.009 4.94 0.82 0.16 14.3 0.41 3.2 <0,07
Gj.snitt 6.64 8.74 0.12 0.18 0.12 263 0.009 5.11 1.33 0.22 39 0.60 3.97 <0,07
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
4 03.04.17 6.64 9.70 0.150 0.21 0.382 638 0.020 3.88 1.55 0.17 142 0.53 6.4 <0,07
4 09.05.17 7.49 7.00 0.150 0.16 0.076 161 0.005 3.64 1.11 0.17 5.84 0.41 2.4 0.08
4 06.06.17 6.98 8.50 0.130 0.18 0.188 342 0.007 5.57 1.38 0.20 28 0.46 2.9 <0,07
4 06.07.17 7.36 5.50 0.110 0.18 0.038 101 0.003 8.28 1.50 0.64 1.61 0.55 1.6 <0,07
4 21.08.17 7.03 12.80 0.140 0.21 0.101 212 0.008 5.10 1.61 0.25 8.03 0.61 4 <0,07
4 17.09.17 7.15 10.40 0.098 0.19 0.090 216 0.009 7.73 1.16 0.23 19.9 0.62 3.3 <0,07
4 10.10.17 6.18 7.80 0.110 0.18 0.135 381 0.008 5.93 0.98 0.20 26.7 0.52 3.7 <0,07
4 01.11.17 6.12 9.50 0.120 0.18 0.071 148 0.008 4.60 1.00 0.19 13.7 0.49 3.7 0.08
4 11.12.17 7.01 6.20 0.092 0.15 0.079 240 0.008 5.20 0.82 0.16 23.1 0.41 3.3 <0,07
Gj.snitt 6.88 8.60 0.12 0.18 0.13 271 0.008 5.55 1.23 0.25 29.9 0.51 3.48 <0,07




Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
7 03.04.17 7.61 4.70 1.250 0.27 0.50 541 0.032 34.3 2.33 0.41 86.4 0.61 11.6 <0,07
7 09.05.17 7.95 4.50 1.590 0.31 0.133 277 0.024 39.7 1.8 0.93 53.6 0.66 10.1 <0,07
7 06.06.17 7.79 4.40 1.430 0.23 0.122 68.7 0.021 34.7 2.09 0.11 41.7 0.54 5.3 <0,07
7 06.07.17 7.93 6.20 1.070 0.34 0.007 15.5 0.017 54.5 2.21 0.31 318 0.5 14.9 <0,07
7 21.08.17 7.87 6.80 0.930 0.38 0.291 367 0.024 34.2 3.29 0.96 44.2 0.9 12.1 <0,07
7 17.09.17 7.73 4.60 0.140 0.17 0.007 14.8 0.008 27.7 1.58 0.09 24.1 0.74 1.9 <0,07
7 10.10.17 6.10 10.70 0.096 0.16 0.007 13.2 0.003 31.2 1.38 0.07 9.04 0.66 1.5 <0,07
7 01.11.17 7.75 4.30 0.590 0.18 0.032 62.9 0.008 25.1 1.77 0.09 46.7 0.58 2.5 <0,07
7 11.12.17 7.92 3.70 0.045 0.15 0.087 183 0.015 1.79 0.52 0.19 60.4 0.51 3.9 <0,07
Gj.snitt 7.63 5.54 0.79 0.24 0.13 171 0.017 31.5 1.89 0.35 76 0.63 7.09 <0,07
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9  3/9
Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
8 03.04.17 7.24 12.80 0.320 0.35 0.60 907 0.143 16.4 4.73 0.30 123 0.92 39.3 <0,07
8 09.05.17 7.53 12.40 0.340 0.32 0.168 262 0.021 14.7 2.35 0.33 0.54 0.70 7.0 <0,07
8 06.06.17 7.00 16.50 0.230 0.33 0.173 335 0.018 21.2 2.07 0.43 2.05 0.92 6.1 <0,07
8 06.07.17 7.49 14.50 0.130 0.30 0.014 293 0.012 35 2.50 0.38 0.21 1.03 3.1 <0,07
8 21.08.17 7.60 19.60 0.270 0.45 0.225 452 0.029 19.6 3.25 0.47 10.9 1.14 8.0 <0,07
8 17.09.17 7.64 18.30 0.190 0.39 0.12 386 0.020 22.4 2.12 0.44 8.58 1.00 5.7 <0,07
8 10.10.17 6.18 10.00 0.120 0.23 0.109 597 0.012 1.83 0.39 0.21 45.6 0.6 4.0 <0,07
8 01.11.17 7.60 15.00 0.240 0.31 0.152 262 0.022 19 2.61 0.38 7.78 0.92 7.9 0.08
8 11.12.17 7.44 13.20 0.290 0.80 0.581 281 0.038 22.6 7.36 0.59 56 1.02 3.0 <0,07
Gj.snitt 7.30 14.70 0.24 0.39 0.24 419 0.035 19.19 3.04 0.39 28 0.92 9.34 <0,07
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9  1/9
Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
9 03.04.17 7.25 11.30 0.540 0.40 0.75 937 0.487 18.7 10.2 0.25 167 1.43 112 <0,07
9 09.05.17 7.46 11.40 0.490 0.31 0.505 393 0.087 17.7 4.43 0.20 26.6 1.08 20.7 <0,07
9 06.06.17 7.39 9.70 0.097 0.17 0.016 40.7 0.004 14.1 1.02 0.80 0.57 0.57 1.6 <0,07
9 06.07.17 7.17 18.90 0.140 0.14 0.042 413 0.005 21.7 3.18 0.38 0.21 0.8 1.4 <0,07
9 21.08.17 7.46 18.30 0.490 0.47 0.88 1310 0.100 23.7 5.34 0.44 40.6 1.46 16.3 <0,07
9 17.09.17 7.30 17.30 0.140 0.33 0.123 865 0.004 52.8 0.42 0.30 19.2 0.78 2.1 <0,07
9 10.10.17 7.41 15.50 0.210 0.32 0.878 1190 0.038 28.6 4.03 0.52 1.45 1.55 9.9 <0,07
9 01.11.17 7.40 14.30 0.590 0.18 0.032 62.9 0.008 25.1 1.77 0.09 46.7 0.58 2.5 <0,07
9 11.12.17 7.31 12.40 0.180 0.25 1.02 651 0.058 26.7 2.12 0.36 28 0.94 10 <0,07
Gj.snitt 7.35 14.34 0.32 0.29 0.47 651 0.088 25.5 3.61 0.37 37 1.02 19.6 <0,07





Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
B4 03.04.17 7.35 6.10 0.076 0.14 0.057 154 0.009 12.3 0.89 0.31 66.6 0.45 1.8 <0,07
B4 09.05.17 7.49 6.40 0.110 0.20 0.025 35.2 0.004 12.1 0.84 0.70 0.73 0.44 0.91 <0,07
B4 06.06.17 7.39 9.70 0.100 0.17 0.016 40.7 0.037 14.1 1.02 0.80 0.57 0.57 1.6 <0,07
B4 06.07.17 7.35 7.80 0.067 0.21 0.019 415 0.004 18.4 2.47 0.42 0.90 0.50 1.7 <0,07
B4 21.08.17 7.50 10.70 0.930 0.22 0.027 166 0.008 15.7 1.14 1.64 24.9 0.65 2.1 <0,07
B4 17.09.17 7.46 9.00 0.074 0.19 0.024 315 0.006 16.1 0.88 1.22 6.08 0.65 1.7 <0,07
B4 10.10.17 7.54 6.80 0.070 0.17 0.019 293 0.003 15.7 0.72 0.85 15.7 0.54 1.8 <0,07
B4 01.11.17 7.53 7.10 0.072 0.17 0.018 254 0.005 15.2 0.68 0.91 15.3 0.46 1.7 <0,07
B4 11.12.17 7.40 6.30 0.062 0.13 0.012 307 0.004 14.9 0.57 0.58 11.9 0.40 1.1 <0,07
Gj.snitt 7.45 7.77 0.17 0.18 0.02 220 0.009 14.9 1.02 0.83 15.9 0.52 1.6 <0,07
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
Dato Ph DOC Sb As Pb Fe Cd Ca Cu Cr Mn Ni Zn Bi
st. mgC/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L mg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L µg/L
10 03.04.17 5.89 10.60 0.048 0.24 0.155 697 0.024 1.23 0.50 0.21 234 0.60 4.3 <0,07
10 09.05.17 6.09 8.10 0.049 0.18 0.107 310 0.020 1.06 0.47 0.19 124 0.52 3.1 <0,07
10 06.06.17 7.39 9.70 0.050 0.18 0.082 291 0.014 1.28 0.51 0.23 72.9 0.46 2.7 <0,07
10 06.07.17 6.35 4.40 0.034 0.15 0.011 69 0.003 1.29 0.50 0.50 2.34 0.72 2.0 <0,07
10 21.08.17 7.87 13.40 0.050 0.29 0.086 430 0.018 1.57 0.53 0.27 91.4 0.72 4.4 <0,07
10 17.09.17 6.18 14.90 0.039 0.28 0.105 514 0.019 1.49 0.42 0.26 215 0.71 4.4 <0,07
10 10.10.17 6.34 8.40 0.036 0.22 0.074 445 0.018 1.37 0.37 0.21 263 0.61 4.0 <0,07
10 01.11.17 6.13 8.50 0.040 0.20 0.070 250 0.018 1.21 1.22 0.23 138 0.79 6.2 <0,07
10 11.12.17 6.16 6.40 0.018 0.14 0.026 165 0.008 1.12 0.28 0.17 110 0.38 2.1 <0,07
Gj.snitt 6.49 9.38 0.040 0.21 0.08 352 0.016 1.29 0.53 0.25 139 0.61 3.7 <0,07
Ant.over kl III 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9
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NIVA: Norges ledende kompetansesenter på vannmiljø 
NIVA gir offentlig vannforvaltning, næringsliv og allmennheten 
grunnlag for god vannforvaltning gjennom oppdragsbasert 
forsknings-, utrednings- og utviklingsarbeid. NIVA kjennetegnes 
ved stor faglig bredde og godt kontaktnett til fagmiljøer i inn- og 
utland. Faglig tyngde, tverrfaglig arbeidsform og en helhetlig 
tilnærmingsmåte er vårt grunnlag for å være en god rådgiver for 
forvaltning og samfunnsliv.
